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Congresos, cursos y seminarios
A CELEBRARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE:
JORNADA DE DEBATE EN TORNO A LA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL SOBRE EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
CONSTITUCIÓN PARA EUROPA . Organizada por el Centro de estudios Políticos y
Constitucionales, tendrá lugar el 13 de enero de 2005 en Madrid
LOS SISTEMAS LATINOAMERICANOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL. Seminario
organizado por el Instituto de Derecho Público Comparado en el marco del proyecto de
investigación "La solución jurídica de controversias en los sistemas de integración
económica (Europa y América Latina)" financiado por la  Fundación BBVA.  Se celebrará
en Madrid, en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del  21 al 25
de febrero de 2005.
CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:
III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA.
Celebrado en Barcelona el 21 y 22de diciembre de 2004, organizado por la Universitat
Pompeu Fabra.
I ENCUENTRO ENTRE AGENCIAS AUTONÓMICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Organizado por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en
colaboración con el Instituto de Derecho Público Comparado,  tendrá lugar el martes 2
de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid (campus de
Getafe).
I CONGRESO NACIONAL DERECHO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TICS) Tuvo lugar en Valencia entre los días 2 a 5 de noviembre de
2004, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
III ENCUENTRO INTERNACIONAL "EL FUTURO DE EUROPA A DEBATE" Se celebró
en Valladolid los días 4 y 5 de noviembre de 2004, organizado por el Instituto de
Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid
LA CONSTITUCIÓN DE LA UE Y EL FUTURO DE EUROPA Jornadas de debate
organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en su sede de Madrid
los días 5 y 6 de noviembre de 2004, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia
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